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Un any abans de la publicació de les Obres 
Completes / Versions de Poesia , s'edità el llibre Altres 
ales sobre una veu, al pròleg del qual el poeta 
interpreta les paraules del títol i ens diu que, si bé les 
ales són els poemes en altres llengües, la veu és la 
llengua catalana. La construcció del poema que fa 
Villangómez segueix sempre una continuïtat uni-
direccional, de dins cap enfora, i això li permet no tan 
sols de poder escriure poesia sigui on sigui ell 
físicament sinó, a més, d'interpretar dels altres 
poetes allò que veritablement, sobre una base ètica i 
també estètica, li comporta interès. "En les versions 
-diu el poeta-, sense abandonar la poesia, l'home 
aconsegueix sortir d'ell mateix, deixar de mirar els 
seus encontorns, acostar-se a pensaments i emocions 
diferents, a paisatges estranys. Al mateix temps, i en 
un sentit contrari, pot fer-se seva en certa mesura 
tota aqueixa poesia copsada en el seu vol. Un dels 
mitjans de la ben relativa apropiació és l'ús de 
l'idioma propi i del vers a què tenim l'oïda avesada" 
(Villangómez: 1985, 8). La facilitat amb què 
Villangómez és capaç de fer seva una poesia aliena a 
partir d'una entesa profunda del vers és la 
característica principal que li ha permès de fer 
diferents adaptacions a partir del seu únic sentit 
poètic. Cap adhesió a qualsevol corrent literari ni cap 
lligam personal, han fet que Villangómez versionés 
una quantitat relativament llarga de poesia que 
abasta tant la literatura anglesa com la francesa , la 
italiana o l'espanyola. Amb tot, però, val a dir que 
totes aquestes adaptacions són fruit de moltes 
revisions abans d'arribar a la forma més adient. El 
pes específic que poden tenir les diferents versions de 
Villangómez en el conjunt de l'obra de cada autor, 
pensem que no és del tot important atès el criteri del 
poeta segons el qual la tasca de traductor era ell 
mateix qui l'escollia, sense cap mena de pretensió en 
relació al fet de traduir, per exemple, l'obra completa 
d'un autor o període concrets, a més de "la voluntat de 
divulgació en l'àmbit català dels autors que tra-
dueix" .! Cal dir que els llibres que Villangómez va 
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escriure dedicats a les ver sions de poesia estrangera 
no són pocs : De Baudelaire a Supervielle (1958 ), 
publicat el mateix any que La miranda, Alguns 
poemes francesos (1960), Deu versions del francès 
(1960 ), Vint-i-sis poem es anglesos (1961), Nou aplec 
de versions poètiques (1961), tots cinc publicats a 
Eivissa, bé en revistes , bé en edicions privades 
("[ ... ] els textos que s'hi citen fan per força referèn-
cia a edicions privades de tirada molt petita , pro-
bablement distribuïts entre els amics, o a traduc-
cions publicades en revistes de difusió local com Ibiza 
-l'antecessora d'Eivissa- o al suplement del Diario 
de Ibiza , que ni tan sols no figuren inclosos en la 
biblioteca habitual del poeta"2); Versions de poesia 
moderna (editorial Polígrafa , 1971), Recull de 
versions poètiques (Institut d 'Estudis Eivissencs, 
1974), Noves versions de poesia anglesa i francesa 
(editorial Moll , 1977), Darrers versos de Jules 
Laforgue (Edicions 62, 1979), W B. Yeats: trenta-
quatre poemes (editorial Quaderns Crema, 1983), 
Guillaume Apollinaire: Poemes (editorial Quaderns 
Crema, 1983), els poemes traduïts de John Keats 
(Isabel o el test d'alfàbrega / La vigília de Santa 
Agnès ) el 1984 (Edicions del Mall), a part d'alguns 
altres poemes isolats publicats en revistes i els tres 
llibres apareguts l'any 1991 de Versions de Poesia 
editats per l'editorial Columna (Versions de Poesia I . 
Versions de l'anglès, Versions de Poesia lI. Versions 
del francès, Versions de Poesia III. Versions de l'italià 
i d 'altres llengües ). 
Marià Villangómez, a la nota preliminar del 
primer volum de Versions de Poesia, fa referència a 
la dedicació constant que tingué, des de principis 
dels anys cinquanta, al conreu de la traducció 
poètica: "Em vaig estrenar seriosament en el camp 
de les versions de poesia amb la publicació d'un 
sonet de Ronsard, "Com es veu a la branca, el mes de 
maig, la rosa" , en el número de juliol d'Isla, 
suplement literari del Diario de Ibiza , que va sortir 
durant l'any 1953. La versió va anar seguida, en el 
número d'agost, per la de "Lofoten", d'O.V. Milosz, i 
després per altres, fins a arribar a la de "La Mare de 
Déu", de W B. Yeats. Aleshores ja havia publicat 
quatre llibres de poesia i en tenia enllestit un altre, 
Els béns incompartibles, que va aparèixer l'any 
següent" . A la revista Ibiza publicà, el 1958, "la 
versió de quinze poemes francesos, sèrie titu lada De 
Baudelaire a Supervielle. El 1960 va aparèixer un 
altre recull de divuit versions a la mateixa revista, 
conjunt que vaig titular Alguns poemes francesos. 
Més endavant vaig publicar, ja en quaderns solts, 
sempre a Eivissa, Deu versions del francès, Vint-i-sis 
poemes anglesos i Nou aplec de versions poètiques, 
un recull, aquest darrer, de poemes traduïts de di-
ferents llengües i bastant més extens" (Villangómez: 
1991 , IX). 
1. MAS i VIVES, J. 2002 "Marià Villa ngómez, doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Ba lear s". LLuc, núm. 826. p . 42 . 
Tal com afirma Parcerisas, l'interès del poeta a 
l'hora de versionar poesia estrangera és el poema 
individual més que cap altra cosa, i aquest fet és palès 
als quatre llibres emblemàtics: Versions de poesia 
moderna (1971), Recull de versions poètiques (1974), 
Noves versions de poesia anglesa i francesa (1977) i 
2. Pa rcerisas, F. 1988 "Les traduccion s de Ma rià Villa ngómez", Quaderns. R evista de traducció, l , p. 42. 
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Altres ales sobre una veu (1985 ). És important 
destacar també l'ús gairebé constant del mot "ver-
sions". Villangómez ho fa, segons Parcerisas, "perquè 
el lector sàpiga veure que, sota aquesta paraula, allò 
que es pretén és una aproximació d'intensitat però no 
una aspiració a una inútil 'fidelitat' a un original 
forà" (Parcerisas: 1988, 45). Villangómez sempre 
escriu el seu nom a les versions, i aquest fet és, 
precisament, per assegurar una obra que no és cap 
mostra de fidelitat a res més que no sigui la de la 
pròpia traducció del poeta eivissenc: "Des d'un punt 
de vista teòric, diríem que l'original ha deixat 
d'existir en tant que 'poemes francesos o anglesos de 
Baudelaire, o de Supervielle, o de Yeats' per passar a 
ser poemes catalans de Marià Villangómez". 
L'aptitud i l'actitud amb què Villangómez escomet 
l'acte de traduir poesia i de continuar escrivint-ne 
després del seu darrer llibre de poesia original 
(Declarat amb el vent) ens mena a preguntar-nos per 
què el poeta va començar a traduir tan aviat i no deixà 
aquesta tasca fins al 1991, quan l'editorial Columna li 
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publica els tres llibres esmentats. És evident que apartat més, per forca, de les paraules del poeta" 
l'afany de dipositar en altres llengües esquemes de (Villangómez, 1994: 48). 
pensament o criteris propis fan que Villangómez sigui Eopció del nostre poeta es manifesta també en el 
, 
no només un poeta eivissenc sinó, sobretot, universal. proleg a Noues uersions de poesia anglesa i pancesa 
Villangómez va voler entendre el món a partir no tan (1977) en fer referencia a la traducció de La uigllio de 
sols de la seva poesia sinó també de la poesia aliena, Santa Agnes, de John Keats, versió previa a l'edició, 
tots aquells versos que els altres set anvs més tard. del llibre Isabel o el 
aportaven i que el1 feia ente- test dhlfabrega / 'La uigtlia de Santa 
nedors en la nostra Ilengua. El Agnes, editat per les Edicions del Mal1 
tito1 a que abans hem fet refe- en versió del poeta eivissenc. Eopció, 
rencia, Altres ales sobre una ueu, deiem, és paiesa una altra vegada 
és extraordinariament compila- quan, en el proleg, l'autor diu: "En 
dor de tot el que venim dient fins la versió he conservat els nou ver- 
ara. Eatracció del poeta envers sos de l'estrofa, perb no la seva me- 
altres llengües per tal de solidi- sura ni la rima. He emprat 
ficar una universalització pdt i-  - octosil-labs, 
ca en llengua catalana ens mos- 1 decasíl.labs i tren un Villangómez mes a la alexandrins,  vora de l'am- amb altres ver- 
plitud de co- so8 que eón com- 
n e i x e m e n t  binacions d'he- 
que no pas de xasíi.labs, octo- 
la rigidesa ex- síl.labs i deca- 
quisida. Al pr& sil.labsn (Villan- 
leg a Recull de gómez, 1994.50). 
uersions p&ti- Podem veure que 
ques (1974) es- Villangómez noti- 
crit a Parlar i fica, amb precisió 
escriure, comen- absoluta, quins són 
ta:"Aqu& poe- els canvis que fa en 
mes no formen cada poema, i per 
cap conjunt sis- que els fa." 
tematic; respo- En relació a Yeats, 
nen sovint a un Joyce i Ezra Pound, 
interes momen- Villangómez ressalta 
tani, al caprici o que, fins aleshores, no havien estat traduits al 
a les possibilitats 8 catala (el comentan que fa de Cantos I d'Ezra Pound 
del traductor" (Vi- és extraordinanament il.lustratiu no tant de la versió 
llangómez: 1994, 48). La flexibilitat de criteris que Pound féu de I'Odissea, sinó de I'adaptació basada 
adoptada per Villangómez fa que pensem imrne- en una traducció llatina del segle XVl, l'autor del qual 
diatament en el missatge -la parada- i l'estetica es Andreas Divus). La distancia poetica marca un 
del poema, a l'hora de ser escollit: "I ... 1 si un poeta és recorregut important ja en el decurs del mateix 
representat per una o més de les seves produccions, no prbleg. El Villangómez que ens comentava l'adaptació 
pretenc d'haver triat les millors o les més signifi- llatina de Cantos I, ens parla, a I'acabament, de 
catives. En alguna ocasió les he traduides perqu* no Francis Ponge, Jacques Prévert, Robert Desnos i 
ho havien fet els altres" (Viliangómez, 1994: 48). 1 és Guillaume Apollinaire, quatre poetes francesos, tres 
opció de l'autor I'adaptació a un criteri pktic o a un dels quals emmarcats per dues guerres: "La distancia 
altre: "[ ... lvull advertir que una part d'aquestes d'aquesta guerra acabada el 1945 i I'acabada el 1918 
versions, realitzades en formes més Iliures, serven és el que marca la separació entre aquests dos poetes 
una major fidelitat a l'expressió original, mentre que [Prévert i Desnosl i Apollinaire". 
unes aitres versions, amb versos mesurats, de vegades L'any 1979 aparegué el que havia de ser el primer 
també amb rima -1s sonets, per exemple-, s'han llibre de Villangómez dedicat íntegrament a un únic 
3. Francesc Parcerisas exposa, en relació a aquests canns, dos exemples; I'un, una octava de John Keata -Isabel o el test d'olfibregn- en 
la qual es manté una estructura deeasil.l$bica amb rima trenada ABABAB i un final aparellat CC en llengua anglesa. mentre que en 
la variaci6 de Villangómez es conserva una forma d'alexandri clbsic í6t6) en la qual la rima queda afectada p r b  no el sentit. L'altre. 
un exemple de W. B. Yeats -A&= Long Silence- en dues versions en les quals no s'afeeta I'estrudura metrica perb si I'estil i el sentit. 
Dins Pmcerisas. Francese. idem. ob. cit., p. 47-48. 
poeta: D a m m  v e m  i aitres poenes & Jules La- 
forgue. Al prdleg, Villangómez no s'est8 d'aportar el 
seu lirisme a la traduwi6 del poeta frane8s: "allb que 
hi ha de cert és que Laforgue d g u é  en versos 
lliures, per bé que rimats, els Derniers uers. En la 
meva versi6 completa d'aquesta obra pbstuma, part 
principal del Ubre present, he suprimit les rime8 i, 
per ventura en compemaci6, no he deixat que el vers 
poema "Complanta d'un altre diumenge", no tan 801s 
per l'estmctura poematiea prbpiament dita, sin6 
també per la importancia expressiva d'un espai 
tematic molt deñnit en Laforgue: el diumenge. La 
'Complanta d'un altre diumenge", 6s possiblement la 
conseqü&ncia d'un 8entiment manifestat pel poeta 
en una carta adrqada a la seva germana el setem- 
bre de 1881: "Ahir, diumenge, em vaig avorrir de tal 
C'Btalt un m-au vent d'octobre paysage, M p&@g@&~:~,&&&& 
Que d6coupe, aujouni'hui dimanche, la fe*. perla nnestri, &Mil, tfmaq#%:m, 1 
. .., . 
Aveo sa jslousie en travers, hors d'usage, amb una gelda tJe tti~&, 
OiI &&a, depuls quand! Une paire de gu4tres i des dq qureai,r+ldaMb 
Teaiant de deux mals blancs ce giabre paywge. M &,&p~,m . ~ e  m& 
Un cwchant mal beti suppurant du IMde; 
Le o d n  d'une buanderie aux tuilw saleg; 
En plein, le Vahie-GrBce, m m e  un qul préaide; 
CkrqarbnwenpmieBdesmespuhres~  
Qui makeni ce del crU de bam%ges w. 
Pula les squeletteg de gSdnee euj ffodlss. 
EnproteBdsr,rada]esencc~plusR>B8quinesl 
6 lendemains de nocel d bribes de dñrtellesl 
M o w  assez la coide, ws 
~ l l i u t t l e u r a g o n i e a u x ~ i  ' 
Ahl Qu'es!-ce queje fais, ici, dan6 W e  dhambrel 
Dea vers. Et puis, +? 6 sordide liml 
O u a ' ! L e v k , e s t ~ e , e t t a , ~ ~ ~ ,  
Tuteracmtessens,R,ettutertiasasss91 
Seras-tu daic twpws un qui Ia chamks? 
Ce M un bien au vent d'octobrs paysage... 
una r w w ~ ~ . . m $ $ & v v t  m; 
untv'hga(Yeria, racir ae'ieiPles:&utes: 
ai Vd-de-Grb, @ft&Vque -,
c M o ~ ~ e t s p e r r 8 1 e g ~ n > e s q u h e s  
qirsyfhpien el lliure cel amb 1lv)aes benss. 
lMW&, els esquetets d@;gllM!m8nib cmlills, 
@ & @ % d ' u n e s  diegues cnesrP ~ i h e s l  
:&~tl&:endemans de nocesl Oh lea debagsde irindesl 
~S@gmenyen la fibra, les gli@es,, 
epIQnaortolllgant I 'egonia .&.d 
Ah.4 Eque faig aqui. en ~ . w S  
iW@3% l desprBs, que? e &nao1 
Lg.& & una, i tu, sota -:- 
:&xplquw sense R, i et ru@Wwl 
L r b  per sempre, chiW'm-,q& ~ c i  08niaat
Fw un pni.!mc@.int@i@Wre.,, i h 
.-  . 
.- 
V i m w .  M. 1W1 Obre8 Complete(~ Versions de Pasio U. Vi-. I$. IE$ 
riniona del frone¿6,ihdorm ed. Calmnna, p. 89-90, Mnia: Edi-l 
sigui del tot lliure. És més probable que hagi cregut 
que la música del ver8 de Laforgue era impossible de 
traslladar a un vera lliure catalii, i per aixb hagi 
sotm&s aquest vera a una certa mesura que li don6s 
una musicalitat més fscil d'aconseguir. Generalment 
he traduit els poemes - d e l  de Derniers ver8 i els 
altres- amb el mateix nombre de versos de I'original. 
Els versos de les obres anteriors a Derniers vers tenen 
moltes vegades el mateix nombre de síl.labes en 
fi.an&s i en catala. Gairebé sempre, en la versi6, he 
abandonat la rima, en benefici d'una major fideiitat" 
Wiigómez: 1979, 15). Per tal d'exemplificar aques- 
ta metudologia, hem cregut oportú de transcriure el 
manera, tenia el cor tan ofegat pel meu aillament 
entre les multitud8 que es passejaven, que aixb se'm 
convertí en una mena de gaudi daartista" (Villan- 
g6mez: 1979,lO). 
A part dels liibres de poemes esmentats, Villangó- 
mez traduí també poemes esparsos, alguns dels quals 
eitem tot seguit: "L'Exprésn, d'Stephen Spender, que 
aparegu6 per primera vegada, sota el tito1 "Els tren6 i 
un poema angl&sn, a la revista Eiuissa (Villangómez, 
1994, n. 25); "A Marih Viilang6mezn, de Francesc 
Josep Mayans J o h ,  i "Oda Iií, Llibre F de Quint 
Horaci Flac, al liibre El llambreig en la fosca; 'd'una 
ciutat" (sense maj. úsales) de Tristan Tzara, a Altres 
L D'esquemi a drata, Uuiüaume 4polNnaue lW1918). lhomas Hardy 1840-1928). N B. Yeats 1(1 865-1 939) IJohnKegts (17%-1821) 
ales sobre urta ueu; "Dos sonets de Shakespeare" amunt, de creure "convenient que els poetes, wense 
(XIW i C m )  a D ' d s  i d'ahir. oblidar l'obra original, es dediquin ara i ad6s a la 
La publicació dela tres voluma de les Obres versi6d'obres alienes". 
Completes Versions & h s i a  (1991), amb ilhstra- Tot seguit, per tal de completar la informació wbre 
cionñ a la portada de Vicent Calbet, apleguen, de els tres Ilibres esmentats, indiquem els noma dels 
manera ordenada, gaireb6 tota la poesia traduida per autors tradútts i, al costat, entre m n t e s i ,  el nombre 
Viihg6mez des de l'any 1953 pel fet, eoni deiem més de poemes traduits de cada autor: 
Aigum dele autora -tata podem trobar-los d'Edicions 62; John Dome, Andrew Marvell, W. 
hmb4 en dife- antologiw de poesia angleaa, nord- Wdaworth, S. T. Coleridge, P. B. Sheíley, John Keats, 
am&nna i franma: Joaehim du Beiiay, Pierre de Thomas Hardy i Edward Grhghn Robinaon ( h i a  
Roasard, Jean de la Fontaine, André Chenier, Gérard anglesa i M&-americana, d'Ediciom 62); W i e m  
de Nervai,Arthur Rimbaud, J u h  Laforgue i Stéphane Butler Yeats, Jamea Joya?, Robinson J e h ,  W. H. 
M-é (Pogsia fmncesa, d%dicions 62); Jules Auden i Dylan Thomas (Poesia anglesa i nord- 
Supedeíle (Poesia fiw~e8a contemporirnia. Antobgk, americarui. contempordnin, d'Edicim 62). i 
